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El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de 
optimizar las actividades involucradas en el proceso de generación de 
órdenes de compra y reducir los diferentes desperdicios que están 
presentes el proceso en la empresa NATURGEN; con el fin de conseguir 
una mejora en este proceso, que es fundamental para el correcto 
funcionamiento de la cadena logística.  
  
Se analizó la situación actual del proceso de generación de 
órdenes de compra y se encontró que el tiempo de respuesta al 
cronograma de requerimiento es excedido en 4.9 días, se generan un 
costo por falta de entrega oportuna de materia prima y material de 
envase de  S/ 12,460.91, se generan 4.96 horas extras mensuales en 
toda el área de compras, se generan 22 órdenes de compra adicionales 
y/o urgentes al mes, el número de re-procesos del requerimiento 
preliminar es de 1 por mes y se ha identificado que el personal el área 
de compras no está capacitado adecuadamente. Con la utilización del 
VSM se ha identificado los tiempos muertos que no agregan valor al 
proceso, este tiempo es de 3600 minutos y con la metodología de los 8 
desperdicios se ha identificado 9 desperdicios por esperas 10 
desperdicios por sobre proceso y 2 por sobre producción. Se han 
identificado 22 problemas con la aplicación de Diagrama de Ishikawa, 
VSM y metodología de 8 desperdicios, y con ayuda de la matriz 
semicuantitativa y el análisis ABC se identificó los 8 problemas más 
relevantes y críticos, que representa el 36% de los problemas 
identificados. Se planteó 4 propuestas de mejora para solucionar los 8 
problemas críticos: Hoshin Kanri, mejora de procesos, plan de 
capacitación y programa de motivación. Finalmente se determinó que 
luego de implantar de las propuestas de mejora se tendrá una reducción 
de los costos en S/ 12,944.77. Se realizó un análisis costo beneficio de 
las propuestas de mejora en la que se determinó que con una inversión 


















The present research work was carried out in order to optimize 
the activities involved in the process of generating purchase orders and 
reduce the different waste that is present in the process in the company 
NATURGEN; in order to achieve an improvement in this process, which 
is essential for the proper functioning of the logistics chain.  
  
The current situation of the purchase order generation process 
was analyzed and it was found that the response time to the requirement 
schedule is exceeded in 4.9 days, a cost is generated due to lack of 
timely delivery of raw material and packaging material of S / . 12,460.91, 
4.96 extra hours per month are generated throughout the purchasing 
area, 22 additional and / or urgent purchase orders are generated per 
month, the number of re-processes of the preliminary requirement is 1 
per month and it has been identified that the personnel The shopping 
area is not adequately trained. With the use of the VSM has been 
identified dead times that do not add value to the process, this time is 
3600 minutes and with the methodology of the 8 wastes has been 
identified 9 wastes by waiting 10 wastes by process and 2 by 
overproduction. 22 problems have been identified with the application of 
Ishikawa diagram, VSM and 8 waste methodology, and with the help of 
the semiquantitative matrix and the ABC analysis, the 8 most relevant 
and critical problems were identified, representing 36% of the identified 
problems. It was proposed 4 improvement proposals to solve the 8 critical 
problems: Hoshin Kanri, process improvement, training plan and 
motivation program. Finally, it was determined that after implementing 
the improvement proposals, there will be a reduction in costs of S /. 
12,944.77. A cost benefit analysis of the improvement proposals was 
carried out in which it was determined that with an investment of S /.  
9,397.29 in a year, a benefit of S /. 145,939.95.  
